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амбициозных  целях  снижения  производственных  выбросов  [1].  Целью 
этого проекта является уменьшить выброс парниковых газов на 20% по срав‐
нению с уровнем 1990 года, увеличить долю возобновляемых ресурсов про‐




необходимо  рассмотреть  возможные  подходы  для  решения  проблемы 














 Для  решения  выдвинутой  проблемы  предлагается  оснастить  глу‐
бинно‐насосное  оборудование  на  забое  низкотемпертурных  (до  2000  м) 












ГНО,  приводимого  в  действие  электроприводом,  питаемым  топливными 
элементами,  поступает  в  сепарационную  установку,  которая  может  быть 
расположена в скважине [6], либо на поверхности, где происходит процесс 








свою  очередь  теплая  попутная  вода  после  теплообменника  поступает  на 
блочную насосную станцию для последующего нагнетания в продуктивный 
пласт. 


















Вывод.  Предлагаемый  способ  утилизации  низкотемпературной  гео‐
термальной энергии, несмотря на относительно высокую стоимость топлив‐
ных элементов, позволит существенно повысить рентабельность их приме‐
нения  благодаря  использованию  эксплуатации  малодебитных  нефтяных 
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